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ABSTRACT 
Ita Mahfudzoh. K2212039. IMPROVING STUDENTS’ WRITING SKILLS 
ON DESCRIPTIVE TEXT USING FOUR SQUARE WRITING METHOD 
(A Classroom Action Research at the Seventh Grade Students of SMP Negeri 
4 Surakarta in the Academic Year of 2015/2016), Thesis. Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, 2016. 
The aims of this research are: (1) to investigate the extent to which Four 
Square Writing Method improves the students’ writing skills on descriptive text; 
(2) to describe what happens to the classroom situation when Four Square Writing 
Method is implemented to teaching writing. The research data were collected by 
using observation, questionnaire, interview, and test. Techniques of analyzing data 
used in this research are qualitative data and quantitative data analysis. Qualitative 
data analysis involved data reduction, data display, and conclusion drawing and 
verification; quantitative data analysis was done by using formula. The research 
findings have shown that Four Square Writing Method can improve the students’ 
writing skills on descriptive text. The students were able to generate the ideas, 
organize their descriptive writing with cohesiveness and coherence, use the 
correct vocabulary, improve the grammar mastery and use the correct mechanism 
in their descriptive writing. Besides, Four Square Writing Method can also 
improve the writing class situation. The students were getting motivated and 
interested in the writing class, they were fully engaged in the classroom activity, 
and they more paid attention to the teacher’s explanation. 
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ABSTRAK 
 
Ita Mahfudzoh. K2212039. IMPROVING STUDENTS’ WRITING SKILLS 
ON DESCRIPTIVE TEXT USING FOUR SQUARE WRITING METHOD 
(A Classroom Action Research at the Seventh Grade Students of SMP Negeri 
4 Surakarta in the Academic Year of 2015/2016), Skripsi. Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, 2016.  
 
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk meneliti sejauh mana Four 
Square Writing Method meningkatkan kemampuan menulis siswa pada teks 
deskriptif; (2) untuk mendeskripsikan apa yang terjadi pada kegiatan belajar 
mengajar di kelas ketika Four Square Writing Method diimplementasikan pada 
ajar menulis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan 
menggunakan observasi, kuisioner, wawancara, dan tes. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan analisis data 
kuantitatif. Analisis data kualitatif meliputi reduksi data, display data, dan 
penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sedangkan analisis data kuantitatif 
dilakukan dengan menggunakan rumus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Four Square Writing Method dapat meningkatkan kemampuan menulis siswa 
pada teks deskriptif. Siswa dapat dengan mudah menemukan ide-ide sesuai topik 
untuk menulis, menulis teks deskriptif dengan kohesif dan koherensi, 
menggunakan kosakata yang benar, secara tidak langsung meningkatkan tata 
bahasa, dan menggunakan mekanisme menulis yang benar dalam menulis teks 
deskriptif. Selain itu, Four Square Writing Method juga dapat meningkatkan 
situasi kelas menulis. Siswa menjadi termotivasi dan tertarik untuk menulis, 
mereka berpartisipasi dengan baik dalam kegiatan kelas, dan mereka lebih 
memperhatikan penjelasan dari guru. 
 
Kata Kunci: Four Square Writing Method, Teks Deskripsi 
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MOTTO 
 
“And, behold, with every hardship comes ease.  
Verily, with every hardship comes ease!” 
(Ash-Sharh 94: 5-6) 
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